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Dibawah Bimbingan Oksana dan Bakhendri Solfan
INTISARI
Kebakaran hutan dapat menyebabkan perubahan unsur hara makro dan
unsur hara mikro tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar unsure
hara mikro pada hutan konservasi yang tidak terbakar dan satu tahun setelah
terbakar di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Unsur hara mikro yang
dianalisis adalah Mangan (Mn), Boron (B), Tembaga (Cu), Seng (Zn), Besi (Fe),
Alumunium dapat ditukar (Al-dd) dan keasaman tanah (pH). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa di kawasan hutan konservasi satu tahun setelah terbakar
memiliki nilai pH, Boron dan Besi lebih tinggi dari kawasan hutan konservasi
yang tidak terbakar, sedangkan nilai unsur hara mikro Alumunium dapat ditukar,
Tembaga, Seng dan Mangan pada hutan konservasi satu tahun setelah terbakar
lebih rendah dari kawasan hutan konservasi yang tidak terbakar. Adanya
perbedaan nilai unsur hara mikro pada kedua lokasi tersebut, kemungkinan
disebabkan oleh terurainya bahan-bahan organik selama proses kebakaran dan
karakteristik tanah gambut yang bersifat sangat masam.
Kata kunci: Hutan konservasi, kimia tanah, unsur hara mikro, kebakaran hutan.
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ANALYSIS OF MICRO-NUTRIENTS ON THE PEAT SOIL AFTER ONE YEAR
BURNED AT CONSERVATION FOREST
IN THE SUBDISTRICT OF KERUMUTAN
DISTRICT PELALAWAN
Bayu Saputra (11182102126)
Under supervision by Oksana and Bakhendri Solfan
ABSTRACT
Forest fires caused the changing of macro and micro nutrients of soil. This
study aims to determine the level of micro-nutrients in conservation forest
unburned and burned over a year in Sub-District of Kerumutan,District
Pelalawan. Micro nutrients analyzed are Manganese (Mn), boron (B), Copper
(Cu), Zinc (Zn), iron (Fe), Alumunium exchangeable (Al-Exchangeable) and soil
acidity (pH). Results of study showed that pH, Boron and Iron values in
conservation forest one years after burned were higher than conservation forest
which unburned, while Aluminum exchangeable, Copper, Zinc and Manganese
values in conservation forest one years after burned were lower than unburned
conservation forest. The difference in the value of micro-nutrients in both
locations, may be caused by decomposition of organic materials during burnt and
peat soil characteristics were high acidity.
Keywords: Conservation forest, soil chemical, micro-nutrients, forest burning.
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